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工 場 数 従 業 者 数 製造品出荷額
産 業 中 分 類
実 数 構 成 比 実 数’ 構 成 比 実 数 機 成 比
総 数 84,283 1 0 0. 0 ~ 1,440,839人 1 0 0. 0 ~ 4,743,757百万円 100.·0~ 
食 料 品 製 造 業 4. 3 9 6 5. 2 84,548 5. 9 420.519 a 9 
繊 維 工 業 4, 8 4 0 5. 7 5 1,1 2 6 3. 5 121.404 2. 6 
衣服・その他の蛾維工業 4, 9 2 1 5. 8 4 2.2 3 2 2. 9 69,630 1. 5 
木材 ． 木製 品製造業 2. 6 5 3 3. 1 ． 25,089 1. 8 73,966 1. 6 
家具 ． 装備品製造業 3, 9-4 0 4. 7 32,695 2. 3 7 7,5 3 5 1. 6 
パルプ・紙・紙工品製造業 ゑ 64 9 4. 3 47,502 3. 3 153,839 3. 2 
出版・印刷・同関連産業 8, 6 4 3 1 0.3 173,821 1 2. 1 597,781 1 2. 6 
イヒ でA晶f- 工 業 1, 2 3 7 1. 5 6 2.0 0 8 4. 3 373,501 7. 9 
石油製品・石炭製品製造業 5 9 0. 1 1, 9 4 0 0. 1 13,587 0. 3 
コ． ム 製 品 製 造 業 9 6 5 1. 1 2 4,7 2 0 1. 7 83,929 1. 8 
皮革 ． 同 製品 製造業 3, 9 0 0 4. 6 34,296 2. 4 9 1,9 3 4 1. 9 
窯業・土石製品製造業 1. 5 6 0 1. 9 3 1,5 2 7 2. 2 $6,822 1. 8 
鉄 鋼 業 8 8 1 1. 0 37,805 2. 6 2 5 2.2 8 2 5. 3 
非 鉄 金 属 製 造業 1. 1 5 1 1. 4 2 9,1 3 5 2. 0 166,118 3. 5 
金 属 製 品 製 造 業 1 4. 1 5 2 1 6. 8 156,394 1 0. 9 3 6 1.2 5 6 7. 6 
機 械 製 造 業 7, 2 3 9 a 6 144,693 1 0. 0 446,701 9. 4 
電気機械器具製造業 5. 9 5 0 4. 1 216,638 1 5. 0 623,549 1 3. 1 
輸送用機械器具製造業 2. 1 5 0 2. 6 65,371 4. 5 259,944 5. 5 
精密機械器具 製造業 3, 4 7 3 4. 1 80,339 5. 6 212.070 4. 5 




λγ寸？（ 従 業 者 数 製 造 品 出 荷 額総 数 1～ 9人 1 0～299人 3 0 0人以上 総 数 1～ 9 人 1 0～2 9 9人 3 0 0人以上
総 数 1 0 o.0 1 7.8 ~ 5 7.2 ~ 2 5. 0 ~ 1 0 0. 0 a 1 ~ 5 4. 4 ~ 3 7.5 
食・ 料 品 製 造 業 1 0 0. 0 1 6. 5 5 7.4 2 6. 1 1 0 0. 0 6. 2 5 3. 1 4 o.7 
繊 維 工 業 1 0 0. 0 3 1. 5 6 2. 7 5. 8 1 0 0. 0 1 a a 7 3. 6 7.ι 
衣服・その他の繊維工業 1 0 o.0 3 7.5 6 0. 8 1. 7 1 0 0. 0 2 4 ... 7 0. 9 4. 7 
木材・ 木製品製造業 1 0 0. 0 3 1. 3 6 1.2 7. 5 1 0 0. 0 1 5. ' 7 5. 2 9. 1 
家具 ． 装備品製造i 業 1 0 0. 0 3 7.5 6 0. 1 2. 4 1 0 0. 0 2 5. 3 7 1. 3 3. 4 
パルプ・紙・紙工品製造業 1 0 0. 0 2 5. 4 s a 7 1 5. 9 1 0 0. 0 1 0. 8 s a 1 3 1. 1 
出版・印刷・同関連産業 1 0 0. 0 1 4. 7 s a 2 2 7.1 1 0 0. 0 5. ~ 4 9. 3 4 4. 8 
イヒ 学 工 業 1 0 0. 0 4. 3 5 4. 3 4 1. 4 1 0 0. 0 2. 0 4 a 3 4 虫 6
石油製品・石炭製品製造業 1 0 0. 0 4. 3 9 5. 7 ー 1 0 0. 0 2. 7 9 7.3 ー、
ゴ ム 製 品 製 造 業 1 0 0. 0 1 1. 4 5 3. 7 3 4. 9 1 0 0. 0 5. 3 3 9. 5 5 5. 2 
皮革 ． 同製品・製造業 1 0 0. 0 3 5. 3 5 9.5 5. 1 1 0 0. 0 2 4. 2 6 a 9 6. 9 
窯業 ． 土石製品製造業 1 0 0. 0 1 3. 0 7 6. 1 1 0. 9 1 0 0. 0 6. 4 8 2. 9 1 0. 7 
鉄 鋼 業 1 0 0. 0 5. 1 5 8. 0 3 6. 9 1 0臥 O 2.2 5 8. 8 3 9. 0 
非 鉄 金 属 製 造 業 1 0 0. 0 1 1. 4 5 9.8 2 8. 9 1 0 0. 0 6. 5 6 4. 2 2 9. 3 
金 属 製 品 製 造 業 1 0 o.0 2 9. 2 6 1. 4 9. 4 1 0 0. 0 1 7.0 6 6. 0 1 7.0 
機 械 製 進 業 1 0 0. 0 1 4. 6 6 0. 3 2 5. 0 1 0 0. 0 7. 0 5 2. 3 4 o.8 
電気機械器具製造業 1 0 0. 0 7. 2 5 0. 3 4 2. 5 1 0 0. 0 3. 7 4 5. 2 5 1. 1 
輸送用機械器具製造業 1 0 0. 0 9. 0 4 6. 2 4 4. 8 1 0 0. 0 3. (j 3 1. 8 6 5. 1 
精密機械器具製造業 1 0 0. 0 1 3. 0 4 7.4 3 9.6 1 0 0. 0 6. 7 4 1. 7 5 1. 6 
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2 1.1 , 










い。工場数では昭和41年で？呪 5＊と大部分を占め、従業者数でも 75 ＊と 4分の
5になる。 都内の工業従業者 14 4万人のうち、 10 8万人もが中小工場で働くので








































































































口~·、大きくいま減少し、労働力人口調査では農閑期 f 昭和 4 5年 1月川口久総就



























































































































































































































表 1 産業分類別就業者構成比 （~ 】
昭和 3 。年 昭和 4 。年
第l次 第2次一一一 第3次 卸．小サー ピ 第l次 第2次｛一一 第3次 卸．小サーピ
産業 産業 製造業 産業売業ス業 産業 産業 製造業 産業売産業ス業
全国 4 1.0 23.5 1 7.6 35.5 1 3.9 1 1.3 24.6 32.3 24.5 4 3.0 1 ao 1 3.2 
東京 3. 9 3Z 5 3 1.8 5&5 2 4.1 1 9.0 1. 5 4 1.5 33.6 5Z0 2 5.6 1 6.6 
大阪 ao 42.8 3Z8 49.2 2 2.6 13.5 五1 4Z8 4 0.2 4 9.2 2 3.5 12.6 
神奈川 1 5.9 31. 6 2 5.2 52.4 1 7.2 2 0.1 6.1 4 4.7 3 6.2 4 9.1 1 a4 1 4.7 
愛知 2 6.5 3Z7 3 3.0 35.9 1 5.8 1 0.6 13.6 4 5.2 3a9 4 1.2 1 &9 11.3 
鹿児島 ιZ7 a4 5.4 2 3.8 9.1 Z3 50.6 1 5.8 a9 3 3.5 1 2.7 11.3 
f資料】 経済企画庁調査局「地域経済要覧」。
































数は約42 3万あるが、その87. 2 ~は従業者 1 ～ 9 人の零細企業であり、しかもそ





分布はいくらかちがう。製造業の事業所は東京都区部に全国の 14. 2 <Ii、大阪市に
5. 7 <Ii、名古屋甫に2:9婦も集中しているのであるカ1、いずれも 1～9人規模の割合
-21-
表2 昭和41年従業者規模別事業所数f民営3
＼＼＼ 非農林水産業 製 造 業 卸完事業・小売業 不動産業 サーピス業合 ． 言十
会 国 '* '* 
% "' '* 
1～ 9人 ゑ68 8,4 5 9 8 7.2 47完184 71. 7 1,929,289 92.6 103,775 9 7.5 846,024 9 2.1 
1 0～2 9人 384,032 9. 1 126,697 19.0 1 24,33 6 6.0 1,9 9 2 1. 9 5 5,2 2 6 6.0 
計 4,2 2 7,8 5 5 1 0 0.日 667,994 100.0 2.083,259 100.0 106,471 100.0 918,837 100.0 
東京都区部
1～ 9人 3 6 2,0 8 5 81.2 63,584 66.8 177,132 86.6 27,61 0 9 6.8 7 1,0 9 7 8 7.9 
1 0～2 9人 58,580 1 3.1 21,7 4 3 22.8 2 1,0 7 6 1 0.3 663 2.3 7, 11 3 8.8 
IN－ 
計 4 4 5,8 7 0 1 0 0.0 9 5,1 6 5 1 0 0.0 2 0 4,5 2 0 1 0 0.0 28.536 100.0 80,868 100.0 
大阪市
1～ 9人 152,188 8 0.9 25,066 6 4.5 8 5,8 6 0 86.9 7, 171 9 6.4 27,303 89.5 
1 0～2 9人 2 4,5 9 3 1 3.1 9,16 5 23.6 9.6~9 9.8 191 2.6 2.4 1 4 7. 9 
計 188,220 1 00.0 38,861 1日0.0 98,801 1 00.0 7,439 100.0 30,523 1 00.0 
名古屋市
1～ 9人 85,727 82.8 13,20 7 68] 47,502 88. 1 3.039 9 5.5 17,499 89. 1 
1 0～2 9人 12.52 0 1 2.1 4,1 69 21.7 4,922 9. 1 92 2.9 1,6 0 1 8.2 



































































































事業所総数 従業者数 （ 4 1年／ 32年】 （~ 】
(41毎／33年）
1 0～ 3 0～ 1 0 0～ 3 0 0人
（係）
M 数 4~8 年 9 人 2 9人 9 9人 2 9 9人 Pl 上
全 産 業 1 26.2 156.4 107.3 1 25.6 1 4 1.1 16as 19 6.1 2 0 6.7 ( 4,5 0 5】(46,583】
鉱 業 65.0 1 11.8 1 23.3 5 7.7 52.6 1 o a7 11 5.6 159.0 ( 1】( 8 9) 
建 設、業 1 54.8 232.5 1 11. 3 1 53.4 216.8 2 8 1.8 3 04.2 2 7 Q.9 ( 2 21) ( 3,329) 
製 造 業 12ao 13 5.2 9 9.8 1 3 0.3 11 a7 12 3.2 1 42.8 1 72.9 ( 9 5 7) (16,416】
卸売業・小売業 11 4.0 1 55.1 1 0 9.5 1 1 7.6 14 6.0 2 40.7 3 1 6.6 2 7 7.5 (2,0 6 0】(14,46 9〕
金融・保険業 12 7.7 18 6.4 11 5.6 9 ao 1 53.3 190.3 1 9 0.1 222.5 （ 5 7) ( 2.4 1 3】
不動産業 3 81. 9 330.2 12 a7 32 5.2 3 41.2 5 1 1.1 4 6 3.0 1 61. 9 ( 29 5) ( 756】
運輸通信業 179.4 1 8 7.1 1 0 6.3 145.1 1 71. 9 1622 20虫221虫2( 89】( 2,8 0 5) 
電気・ガス・水道業 100.5 1 24.6 11 0.1 6a9 129. 3 1 4 3.4 6 2.2 140.0 ( 2) ( 1 8 6) 
サーピス業 1 1 7.8 165.6 11 7. 7 122.6 1 64.9 214.4 2 84.0 2 5 5.8 ( 8 21) ( 6,009】
f資料1 総理府「事業所統計調査報告J
f注】 事業所帯昔、数欄および従業者総数欄の括弧内は昭和41年の実数、単位




























の大企業の成長率が総数よりいちじるしく低い。 10～2 9人規模になると T～9人
の零細クラスより概して成長率が高〈、 30～9 9人の中小規模ではだいたいそれよ




















事 業 所 総 数 従 業 者 総 数
( 4 1年／ 32年比） ( % ) ( 4 1年／ 32年比】「%）
全 産 業 126.2(4,505】 156.4(46,583】
鉱 業 6 5. 0 ( 1 ) 1 1 1.8「 8 9 ) 
建 設 業 1 5 4.8 ( 2 2 1〕 ， 232.5( 3,329) 
設 備 工 事 業 171.8( 5 8) 2 4 a 4 ( 9 9 4) 
総、 合 工 事 業 173.3( 6 9 ) 2 2 z 6 ( 1, 5 9 8 ) 
職 別 工 事 業 136.1( 9 5】 2 2 3.7〔 7 3 7】
製 造 業 1 2 a o c 9 5 7) 135.2(16,416) 
金 属 製 品 170.5( 1 6 1 ) 1 6 2. 1 ( 1, 8 1 4】
電 気 機 械 器具 142.2( 5 7 ) 153.3( 1, 8 5 5 ) 
出 版 ． 日］ 席リ 1 s a 6 ( 1 1 5 ) 153.1( 2. 0 1 8】
機 械 156.2( 8 0】 150.4( 1, 6 2 7 ) 
ゴ ム 製 品 175.2( 1 1〕 149.4( 2 4 1 ) 
イヒ ~地－ 工 業 9 6.2 ( 1 8 ) 1 4 2. 9 ( 1, 0 6 2 ) 
皮 革・同 製 品 1 3 0.1 ( 5 0】 1 3 5.5 ( 4 2 9】
衣服・その他の繊維製品 1 G 7.9 ( 6 7】 1 3 5. 0 ( 7 1 2 ) 
そ の 他 123.1( 1 0 9 ) 1 3 2. 1 ( 1, 2 4 1】
食 料 品 7 9.2 ( 4 6 ) 1 2 a 6 ( 1, 0 1 8 ) 
糟 密 機 械 器具 125.0( 3 6 ) 1 2 4. 9 ( 7 9 9】
非 鉄 金 属 1 2 z 2 ( 1 2】 122.6( 3 4 9〕
パルプ・紙・紙加工品 126.4( 3 8) 121.9( 5 5 1 ) 
窯業 ． 土石製品 105.7( 1 8 ) 1 1 a o ( 3 9 3) 
木 材・木 製 品 9 6.5 ( 2 7】 116.8( 2 6 0 ) 
家 具・装 備 品 106.7( 4 4) 1 1 4.1 ( 3 7 3 ) 
鉄 銅 業 111.2( 9 ) 1 1 2.8 ( 4 4 0) 
輸送用機械器具 9 9.2 ( 2 4) 106.5( 7 3 6】
事畿 維 工 業 113.7( 3 4 ) 9 1.7 ( 4 2 3 ) 
卸売業 ． 小売業 114.0(2,060】 155.1(14,469) 
各種商品小売業 322.4( 2】 1 8虫O( 5 3 1) 
毎日 売 業 1 2 2. 2 ( 4 7 4) 177.6( 6.669) 
lM唱
飲 食 店 1 4 5. 9 ( 4 4 8) 1 6 7.9 ( 2. 7 2 1 ) 
家具・要望具・什器小売業 109.4( 1 2 2 ) 156.8( 5 1 9 ) 
織物・衣服・身回品小売業 1 0史7( 2 0 5】 133.4( 9 0 6】
その他の小売業 103.6( 2 6 5 ) 1 2 4. 5 ( 1, 0 3 3 ) 
飲食料品小売業 9 9.1 ( 5 2 4) 117.1( 2. 0 3 2 ) 
金 融・保 険 業 127.7( 5 7 ) 186.4( 2, 4 1 3 ) 
保 険 業 201.7( 1 2 ) 231.3( 8 5 9 ) 
証券業・商品取引業 1 5 4. 0 ( 5) 2 0 2.2 ( 2 7 7) 
銀 行・信 託 業 1 4 a 3 c 9 ) 1 7 2.6 ( 7 9 5) 
中小商工・庶民等金融業 100.7( 2 6 ) 151.1( 4 2 7 ) 
不 動 産 業 381.9( 2 9 5】 330.2( 7 5 6 ) 
運 輸 通 信 業 179.4( 8 9】 1 8 7.1 ( 2, 8 0 5 ) 
倉 庫 業 253.8( 1 4 ) 251.2( 1 9 5 ) 
民 '.i、A－ 営 鉄 道業 1 a a 2 c 4 ) 210.3( 1 8・9】
通 信 業 131.8( 1】 205.2( 1 5 2 ) 
道路貨物運送業 132.8( 3 4 ) 200.2( 8 0 4】
運輸付帯サーピス業 1 7 a 1 c 1 4 ) 1 93.5( 4 6 8】
道路旅客運送業 380.5( 1 8 ) 183.8( 7 5 9】
水 運 業 130.9( 4) 140.3( 1 7 0 ) 
電気・ガス・水道業 100.5( 2 ) 1 2 4.6 ( 1 8 6 ) 
電 気 業 g 8. 8ぞー ♂ 2 ) 117.4( 1 t 0 ) 
す1 ー ピ ス 業 1 1 z 8 ( 8 2 .1) 1 6 5. 6 ( 6, 0 0 9】
その他のサーピス業 2 3 7.6 ( 4】 9 7 9.1 ( 1 3 3 ) 
その他の専門サーピス業 149.8( 8 2】 2 3 7.7 ( 4 7 8】
対事業所サーピス業 171.9( 4 8】 234.2( 6 5 9 ) 
自動車修理業・ガレージ業 2 4 3.3 ( 4 1 ) 2 1 a 1 c 3 0 2 ) 
教 育 12 6.0 ( 2 0 ) 205.4( 8 0 2) 
非 営 来日 的 団体 1 3 2. 1 ( 2 5 ) 1 9 2. 4 ( 3 9 8 ) 
医 療 保 健 業 105.8( 1 3 1】 161.7( 7 8 0) 
旅館・貸間・下宿業等 1 0虫2( 4 9】 1 4 7.1 ( 3 2 5 ) 
対個人サービス業 1 1 a 7 ( 3 0 2】 133.4( 1, 3 1 4 ) 
その他の修理業 6虫0( 2 2】 1 2 5.9 ( 1 1 1〕
娯 楽 業 8 0.5 ( 4 6 ) 121.4( 3 7 5) 
映 薗 業 9 5.9 ( 6】 1 o a. H 1 8 2 ) 
（資料3 総理府「事業所統計調査報告」









































































4 1年／32年比 ( 'Ii】
従業者総数｜ 1～2 9人
製 造業 I135.2 o削lのI1 2 u ca.211> 
金属製品I162.l < lBH) I 157.7 (l02η 
電気機械器具I1513( L8問 I136.9 < uの
出版・印刷I1511 < z.o1めI150.2( 809) 
機械I15U ( L8%T) I Hl2 ( 57め
ゴム製品I149.4 < 24 0 I 174.5 < 1η 
化学工業I142.9( L06のIs.a < 12め
皮革・同製品I135.5( (29) I 125.l( 265) 
衣服・その他の棋維製品 I135.o < 11のIlll6 < us) 
その他I132.1 < l241) I 125.4 < 664) 
食料品1128.6 < L018) I 1s.1 < 311) 
精密機械器具I124.9 < 799) I 114.2 < 255) 
非鉄金属I1 2 2.6< 3 4 9)I 1s.9 ＜問
パルプ・紙・紙加工品 I12L9.( 551) I 124.4( 256) 
窯業・土石製品I1初（ 39のI102.4 < 112) 
木材・木製品 1116.s( 260) I 91.0 < 137) 
家具・装備品i114.l( 37のI104.2 < zu> 
鉄鋼業I112.8 < uの1107.6( 6の
輸送用機械器具 1106.5< 736) I s 15( 156) 
繊維工業I9 L7( 42のl104.2( 2%4) 
卸売業・小売業 I 155.1(14,469) I 12臼（乱，360)
各種商品小売業 1189.0{ 531)1414.7( 9) 
卸売業I17.6 ＜紛69)I 127.3 ca.232) 
飲食店I167.9 < z.120 I 152.3α111) 
家具・建具・什器小売業I15&.s < 51のI1H3 ( 4 4の
織物・衣服・身回品小売業I1314 < 仰の i115.5(738) 
3 0～9 9人 Iloo～2 9 9人
、 ． ， ， 、
?， 、 ? ， ，
? ?
































1412 ( 484) 
1315 ( 411) 
118.3 ( 52) 
102.6( 181) 
176.0 ( 100) 
156.4 ( 165) 
127.4 ( 29η 
124.7 ( 220) 
112.4 ( 172) 
109.0 { 77) 
12 2.7 ( 1Z4) 
100.2 ( 132) 
145.l ( 64) 
107.3 ( 82) 
98.1( 81) 
82.4 ( 14の
97.6 ( 106) 
24o.7 (2,36の
? ( 20) 
24 0.7 (l6 59) 
218.4(34η 
4 04.5 ( 56) 
346.4 ( 84) 
その他の小売業 j124.5( l033) I 118.l( 922) I 182.8( 72) 
飲食料品小売業 1111.1（別問 IllLO (1,8 52) I 274.7 ( 118) 
サーピス業 I 165.6 ＜削09)I 1317 (3.431) I 21u (1043) 
その他のサービス業 I979.1 < 133) I 26.1 < 22> I 675.o < 3の
その他の専門サービス業 I23r.1 < us> I 2ou < 34の 1356.7( 81) 
187.9 ( 2 8~ 
139.5 ( 259) 
1481 ( 64) 
148.7 ( 257) 
164.3 ( 31) 
? ( 83) 
122.7(161) 
1416 ( 19 5) 
137.3( 109) 
136.l ( 7の
150.7 ( 81) 
l 5L2 ( 8η 
156.9( 49) 
? ( 34) 
1012 ( 76) 
85.9(121) 
85.9( 61) 
316.6 (l3 52) 
15o.4 ( 31) 
322.l ( 966) 
309.8 ( 203) 
338.7 ( 12) 
417.7 ( 64) 
194.0 ( 19) 
438.4( 54) 
28.4.0 ( 7 53) 
? ( 38) 
495.2( 52) 
-34-
従業者総数 1～z 9人 3 0～9 9人 100～2 9 9人
対事業所サーピス業 234.2 ( 659) 1919 ( 298) 251.3( 150) 423.5 ( 116) 
自動車修理業・ガレージ業 21&1 ( 30 2) 210.5 ( 210) 2 3.7 ( 64) 16日（ 19) 
教 育 205.4 ( 802) 128.2 (HS) 206.6 ( 266) H0.9 ( 156) 
非営利的 団体 192.4 ( 398) 148.4 ( 160) 1516 ( 93) 429.8( 82) 
医 療 保 健 業 16L7 ( 780) 1315 ( u 1) 193.9 ( 118) 172.1 ( 116) 
旅館・貸間・下宿業等 IHI ( 325) I07.8 ( I84) I33.0 ( 20) 204.2( 31) 
対個人サーピス業 I 3.4 (L3 H) 12 8.4 (L2 0 3) 226.5 ( 72) 142.8 ( 23) 
その他の修理業 I25.9 ( 111) 81.9( 71) ? ( 21) '78.4 ( I9) 
娯 楽 業 12U ( 375) 90.3 ( 209) 2 2 6.0( 7の 36LO ( 59) 
映 画 業 108.3( 182) 7.2 ( 57) 107.3( 32) ? ( 33) 
（資料1 総理府「事業所統計調査報告」
（注3 各欄の括弧内は昭和41年の従業者数、単位は 10 0人。
製造業においては伸び率の大きい産業も低い産業も概して 1～29人の零細・小企
業の伸び星空が従業者総数すなわち平均のそれを下回り、 30～9 9人の小企業ではさ


















(7) 前掲『中小企業白書』 19 0頁。


















































































(1) 『昭和44年版・中小企業白書』 72～7 3頁参照。
(2）柴田『現代都甫鈴』 17 2頁参既
(3) 前掲『中小企業白書』 16 1頁。
(4）経済審議会中小企業流通問層研究委員会『 70年代の中小企業・流通』昭和45 
年、 9頁。








































( 4 4 ~）、石油石炭製品 （ 4 5 ~）などがある。
規模別にみると、城東7区への依存度は、小規模の工場ほど高〈、 1a～1 9人規
模で 40~、 2 a～2 9 人規模で 42~であるのに対して、 1 a a～2 9 9人規模で
は 20~ 、 3 a o人以上では 12 ~である。
なお、城東7区中とくに当該地区への依存度が高いのは墨田区である。
城東 7区をふくむ全東京都に対する販売依存度をみると、約6a~であり、これも
小規模工場ほど高く、 1a～1 9人規模や20～2 9人規模では 70～7 2 i6である
のに、 30 0人以上規模では 37＂である。
次に対象工場の全販売額にしめる城東地区の割合及び城東地区以外の東京都の割合
別に対象工場の構成比をしらべてみよう。 --
城東地区への販売額が全販売額の8 0 ＂以上をしめる工場がじつに 25~ もあり、









主面河？とど：J 令 計 減東 7区 その他の東京都
合 計 100.0 31. 1 3 0.6 ( 1 9呪628) (62,195】 「61.049)
地区への依存度の特に高い業種
書 銅 1 ODD 4 5.7 26.6 
金 属 製 品 1 0 0.0 44.3 3 0.8 
石油石炭製品 100.0 44.5 2 7.7 
地区への依存度の特に低い業種
／ 
機 械 1 00.0 20.9 22.5 
。～ 1 9 人 1 00.0 3 9.9 3 0.3 
2 。～ 2 9 人 100.0 41. 9 2 9.8 
3 0～4 9 人 1 00.0 32.6 32.1 
5 0～9 9 人 1 00.0 26. 9 35.2 
1 0 0～2 9’人 1 00.0 20.4 26. 2 
3 0 0 人以上 10 0.0 11.6 25.3 
地区への依存度の特に高い121"
長 回 1 0 0.0 41.4 30. 0 
地区への依存度の特に低い区
江 東 1 0 0.0 2 7.0 35.6 
〔出所〕 「城東地区工場地帯の立地条件に関する調査報告書Jf東京商工会議所3 ’ 





議？よ 20~ 20～50~ so .剖~ 80-10~ 令 計 。 10 0 ~ 未満 未満 未満 未満
城東地区 1 00.0 1 6.3 1 9.6 21.8 1 7.0 13.4 11. 9 
その他の東京都 100.0 23.6 20.8 2 4.3 1 7.0 8.4 6.0 







1 0～ 1 9人規樵 20～2 9人規模でも 50以上の販売先をもっている工場が
3 0 ＂、 41婦をしめているのである。
第5表製品販売先事業所教別構成比 f 単位：~）
総数 1 2～5 6～1 0 11～30 30以上 無回答
全 工 場 100.0 5.7 15.4 14.2 21.8 5 9.5 3.5 
1 0～ 1 9人 100.0 5;9 21.4 1 6.7 23.8 2虫8 2.6 
2 0～ 2 9人 100.0 4.4 13.8 1 3.8 23.2 4 0.8 4.0 
3 0～ 4 9人 100.0 ~.9 1 1.6 f 4.3 2 1.6 41.2 4.6 
5 0～ 9 9人 1 00.0 6.6 I 1 0.2 1 0.2 19.0 5 0.8 3.2 
100～299人 1 0 0.0 4.0 7. 5 1 0.2 1 5.1 6 0.2 3. 1 
5 0 0人以上 100. 0 3. 1 3. 1 6.2 13.8 63.0 1 0.8 
〔出所〕 第1表に同じ 4 3ペー ジ。
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1 0 ～ 1 9人 2 7 3 8 
2 0 ～ 2 9人 4 0 5 1 
3 0 ～ 4 9人 4 9 6 1 
5 0 ～？？人 8 4 1 0 3 
1 0 0～2 9 9人 8 0 1 2 4 
3 0 0 人以上 2 3 9 3 0 1 ． 
〔出所〕 第 1表に同じ 4 4ペー ジ。
また最大需要先事業所への販売集中度を規模別にみると、最大需要先の事業所に全
販売額の半ば以上を販売している工場は小規模工場ほど多くなり、 10～ 1 9人規模
では 30~、 2 0～2 9人規模では25. 5係、 30～ 4 9人規模では29係であるの
に、 10 0～2 9 9人規模では 19臥 30 0人以上規模では 15 ~で必る f第5 表） 0 
とのような最大需要先事業所の地域別分布の規模別の資料は発表されていない。最大
需要先事業所の39 ＂＇は城東 7区内にあり、その他の東京都に同じく 39 ＂＇がある











10 ~未満 11～30~ 31～50~ 5い 99暢 1 o o~ 無回答
全 工 場 1 0 0.0 6.9 3 4.5 2 1.7 2 1.0 6.3 9.6 
1 0～ 1 9人 1 0 0.0 3.7 32.6 2 3.8 2 3.7 6.6 9.ι 
2 0～2 9人 100.0 7.2 3 6.1 2 1.5 2 1.0 4.5 担7
3 0～4 9人 1 0 0.0 7.3 33.9 2 0.3 2 1.5 7. 2 9.8 
5 0～？？人 1 0 0.0 1 1.7 3 6.7 1 9.2 1 6.4 8. 3 7. 7 
100～29貴人 100.0 1 1.5 3 9.4 2 2.1 14.2 4.4 8. 4 
3 0 0人以上 1 0 0.0 1 8.5 32.3 1 0.8 1 2.3 3. 1 2 3.1 





をしてみると、次の第 6表の示すように、全仕入先事業所の 58~が当該地区 f 城東
7区】にある。仕入についての当該地区への依存度はきわめて高いといえる。仕入先
についても当該地区への依存度が小規模ほど高いととは変らず、 10～1 9人規模工
場はじつに 73~、 2 0～2 9 人規模工場は 67~の仕入先事業所が当該地区 f 城東
7区】にあるのである。これにたいし、 30 0人以上規模は31 ~、 1 0 0～1 9 9 
人規模は44婦でしかない。
次に、城東7区からの仕入額が全仕入額にしめる比率別の工場構成比率をとってみ
ると f第7表】、 50 ~以上の仕入を城東 7 区から行なっている工場がじつに 65~







晶子寸竺＇.J 合 計 城東 7 区 その他の東京都
合 計 100.0 5 7.S 3 2.0 ( 7 4,5 3 0) ( 4 2,84 0) ( 2 3,8 2 4) 
1 0 ～ 1 9人 1 0 0.0 7 3.0 2 0.6 
2 0～ 2 9人 100.0 6 7.3 2 4.3 
3 0～ 4 9人 1 0 0.0 6 2.1 2a4 
5 0～？？人 100.0 5 4.3 3 4.7 
1 0 0～ 1 9 9人 100.0 4 3.9 4 3.0 
3 0 0人以上 1 0 0.0 3 0.8 4 9.8 
〔出所〕 第1表と同じ 5 2ペー ジ。
第7表各地域の仕入額の全仕入額にしめる比率の工場構成比
f 単位：~）
読ま長 2 0 ~ 2 0～ 5 0～ 8 0～ 合計 。 5 0 ~ 80~ 10 0 ~ 10 0 ~ 未満 未満 未満 未満
城東 7 区 1 0 0.0 a7 a9 1 7.3 1 9.4 1 9.8 2 6.0 
その他の東京都 100.0 3 5.5 1 7.6 2 1.1 1 3.2 7. 9 4.7 












仕入先事業所教の多い工場が多いことが注目される。 20～2 9人規模でも 30以上





二議事 総数 1 2～5 6～10 1 1～30 30以上 無回答
金 工 場 10 !LO 3. 1 22.9 1 8.6 28.2 2 3.5 3.8 
1 0～？？人 100.0 4.1 33.5 2 2.0 2 7.0 虫6 五.9
2 0～ 2 9人 1 0 0.0 2.4 2 0.4 2 2.1 32.6 1 8.5 4.1 
3 0～ 4 9人 1 0 0.0 2.9 1 6.8 1 7.4 2 9.3 2 9.3 4.4 
5 0～？？人 100.0 2.6 1 3.2 1 3.0 2 8.2 40. 7 2.3 
100～299人 1 0 0.0 1.0 7. 5 5.8 22.6 61.4 1.8 
3 0 0人以上 100.0 。 3. 1 3. 1 15.4 6 6.0 12.4 
〔出所〕 第 1表と同じ 5 1ペー ジ。
第？表規模別平均仕入先事業所数
昭和 37年 4 2 年
1 0～ 1 9人 1 1 1 3 
2 0～ 2 9人 1 4 1 8 
3 0～ 4 9人 1 9 2 4 
5 0～？？人 2 6 3 4 
1 0 0～2 9 9人 4 7 6 1 
3 0 0 人以上 1 0 9 1 2 6 

































親企業、関 下請企業が 原材桝資源 賓の良い労 行政官庁が
理 自 製品市場に 連企業が近
総 数 くに存在し 近くに存在 の入手が容 働力を得や 近くにある その他取引関係の
工場規模 近いから うえで至便
であるから するから 易であ劫も すいから 治省ら
1 0 0.0 4 3.4 5五2 4 1.1 4 5.0 6.0 3.9 3.8 
(1A2 1】※ (617) (756】 (584) (640) ( 85】 ( 5 6) (54】
1 0～ 1 9人 1 0 0 37 58 45 47 4 1 5 
2 0 ～ 2 9人 10 0 44 52 55 43 7 4 4 
3 0～ 4 9人 10 0 42 54 4 1 4 1 8 4 5 
5 0 ～？？人 1 0 0 5 4 47 46 47 6 7 5 
1 0 0～ 2 9 9人 1 0 0 61 41 4 1 48 1 1 1 0 6 










同；き関連工 消費育 原材料 ~！：J 交通 用排水 労働力 公害問 公的機 縁故 宣伝上場との 場との 入手の 地価 確保が 題がな 関の指導優遇関係 関係 関係 の使 の便 容易 b、 措置 関係 の有利
市街地 2 1.0 1 3.4 1 1.3 〔45.7〕 1 6.1 1 6.8 1.5 4.5 3.8 1.0 1 0.1 0.5 
郊外地 1 4.5 呪5 4.7 〔2as〕 3 0.0 1 2.0 3.2 9.3 5.3 6.4 4.3 1.0 
東京区部 2 0.3 1 2.6 9. 7 〔42.6〕 1 7.4 1 7.2 1.6 4.9 3.6 0.8 1 1.3 0.7 
都 ’L' 1 0.8 2 4.3 1 6.2 〔51.3〕 1 3.5 21. 6 2.7 一 ー 1 0.8 ー
都心周辺 3 1.3 7. 5 3.8 〔42.6〕 1 2.5 2 7.5 一 5.0 1.3 ー 10.0 1.3 
城 東 1 5.8 1 4.4 1 1.0 〔41.2〕 22.5 1 4.8 1.0 5.7 3.8 1. 9 a6 0.5 
域 北 2 0.4 1 2.2 1 0.2 〔42.8〕 1虫7 1 0.2 2.7 5.4 5.4 0.7 1 2.2 0.7 
城 西 2 3.1 9. 6 3.8 〔36.5〕 1 7.3 2五1 5.8 3.8 ー 一 1 1.5 1.9 








敷地が 労働力 付近に 輸送の 廃棄物 作業場 右の 困って
厚生施 の糟殻 いる問設がな 題がな
せまい の不足 b、 渋滞 の処理 制限 合計 い工場
合 計 43.5" 3 4.9 4.5 5.6 4.9 5.2 (5.880) ( 3 06】
5 3.1 3 0.2 0.9 2.8 3.5 8.7 (2.7 22) 「210)
外地 3 5.1 5呪O 7. 6 8.0 6.0 2.1 (3,158) ( 96】
東京都区部 5 3.6 3 0.6 0.9 2.8 3. 1 8.3 (2.426) (1 96】
城 東 5 2.8 34.0 1.0 2.6 2.8 6. 1 ( 688) ( 4 9】
















専門的 運 輸 技育匠・生
技術的 管理 事務 販売 産工程従 サービス事者・単
職業 通信 純労働者
東京都区部 全 6.9 4.8 1 a2 1 5.2 4.1 3 a1 11.0 
男 7. 0 6.6 1 5.4 1 5.1 5.1 4 3.8 6.1 
女 ＆？ 0.8 2 4.5 1 5.7 1.6 2 7.1 2 2.5 
」E品Z、 東 全 3.8 4.6 1 0.2 2 3.6 2.5 39.4 1 5.8 
男 3.6 6.3 7. 1 2 5.5 3.4 4 6.5 7.7 
女 4.3 0.7 1 6.7 1 9.8 0.7 2 5.0 32.3 
昼 回 全 2.7 3.8 9. 4 1 4.7 3.5 5 6.6 虫5
男 2.3 5.2 6.4 1 4.8 4.6 6 1.9 4.8 
女 3.5 0.7 1 6.0 14.6 1.0 4 5.0 1 9.3 
江 東 全 2.7 三5 1 1.0 1 3.5 6.9 5 4.2 a3 
男 2.5 4.2 7. 9 1 2.5 as 6 0.0 4.0 
女 3.5 0.7 2 0.1 1 6.4 1.3 3 7.2 2 0.7 
世田谷 全 1 23 7. 0 2 5.9 1 4.0 3.8 2 5.9 9. 6 
男 1 3D 9. 7 23.8 1五4 4.5 2aa 5.1 
女 1 0.5 0.6 3 0.9 1 5.4 1. 9 1 9.1 2 0.3 
杉 並 全 1 2.4 7.2 2a6 1 5.8 3.4 2 2.0 9. 7 
男 1 3.1 1 0.0 2 6.6 1 5.4 3. 9 2 4.9 5月
女 1 0.6 0.5 3 3.5 1 6.7 0.2 1 5.1 21. 0 











婦、女で20 ＂＇であるのに対して、台東、墨田、江東ではそれぞれ、 32婦と 27＂＇、





の開差はほとんどない。男子の 15～1 9才、 20～2 4才については、台東、墨田、
江東は住宅地域である世田谷区にくらべはるかに就業率が高い。男子の 15～1 9才
については、東京区部では 45~、世田谷区では 2 6 ＂＇であるのに、台東、昼目、江
東ではそれぞれ57、 61、 60＂＇であるし、男子の 20～2 4才についても、東京
都区部の76 ＂＇、世田谷区の 57＂＇にたいして、台東、墨田、江東ではそれぞれ88 









1 5時間未満 1 5～3 4 3 5～5 9 6 0時間以上
東京都区部 全 1. 2 "' 4. 1 7 2.1 2 2.6 
男 0. 8 
－、
2. 4 7 2.8 2 4. 0 
女 2.2 7. 8 7 0.6 1 9.5 
台 東 全 1. 1 4.4 6 4.1 3 0.4 
現 0. 6 2.3 6 4.9 3 2.3 
女 2. 1 8. 7 6 2. 6 2 6. 6 
暴 回 全 0. 9 4.3 6 7.7 2 7.1 
男 0. 5 2. 1 6 a o 2 9.4 
女 1. 9 9. 2 6 7.0 2 1.8 
江 東 全 0. 9 3. 5 7 0.3 2 5.2 
男 0. 5 1. 7 7 1.2 2 6.6 
女 2. 1 as 6 7.8 2 1.2 
世田谷 全 1. 7 4. 6 7 4. 5 1虫2
男 1. 3 五2 7 5.5 2 0.1 
女 2.9 7. 8 7 2. 1 1 7.2 
杉 並 全 1. 6 4. 3 7 4.5 1 9.7 
男 1. 2 3. 2 7 5.2 2 0. 4 
女 2.5 7. 0 7 2. 6 1 8.0 
〔出所〕 「昭和35年国勢調査」第4巻、その 13、40 2ペー ジ。 ． 
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第 15表 男女別、年令別就湯量率（昭和40年3
全 1 5～1 9 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 
東京都区部 男 8 2.1 ~ 44.8 7 6.4・ 9 6.2 9 7.4 9 7.5 9 7.8 9 7.9 9 7.3 9 4.0 8 4.4 
｛女 4 4.0 4 1.9 6 9.0 4 3.9 3 7.1 4 1.8 4 5.8 45.9 4 2.5 3 4.7 2 5.0 
」ca、 東 男 8 6.5 5 6.5 8 8.0 9 6.7 9 7.6 9 7.3 9 7.5 ？＆日 9 6.7 9 5.4 9 0.4 
｛ 女 5 6.7 5 1.8 7 6.1 5 5.5 5 2.3 5 9.1 6 2.4 62.7 58.8 5 0.5 4 0.4 
昼 国 男 8 7.6 6 0.6 9 1.7 9a5 9 8.6 9 8.3 9 9.0 9 8.7 9 7.8 95.0 8 7.8 
｛ 女 5 4.5 5 7.0 7 6.6 5 0.4 4 6.4 5 4.3 5 9.9 5 7.5 5 2.9 44.0 33.6 
江 東 男 8 8.4 5 9.8 91.0 9 8.0 9a4 9 8.5 9 8.6 9 7.8 9 7.8 94.3 85.6 
｛女 4 5.7 4 9.3 70.0 3 8.2 3 4.4 4 2.3 4 8.8 4 8.5 4 5.9 3 7.8 2 8.9 
世田谷 男 7 5.1 2 6.4 5 7.2 95.4 9 7.4 9 8.9 9 7.6 9 7.5 9 6.8 9 4.5 8 5.6 



















よ事 30～ 5 0～ 1 0 0～ 200～ 3 00～ 500～ 1. 0 0 0 合計4 9人 ？？人 1 9 9人 2 99人 499人 ？？？人 人以上
.g 計 3 1.3 '* 3 1.1 3 2.1 3 0.8 2 7.1 3 0.6 2as 31.0 
市街地 3 7.5 5虫8 4 4.0 4 0.0 3 9.6 4 1.2 3 2.4 39.3 
郊外地 2 2.2 2 1.1 2 2.3 2 3.7 1 6.0 2 4.2 1 6.7 2 1.7 
東京区部 4 0.1 43.3 4 7.5 4 5.6 4 7.6 5 3.4 4 2.4 4 3.0 
城 東 3 7.6 4 2.4 5 1.7 4 5.2 5 7.9 3 3.3 85.7 4 5.0 
城 南 3 5.3 4 0.4 4 4.0 4 8.1 5 7.1 7・1.4 33.3 4 0.4 










現在地の立劣 工場移転を 条件さえ整 移転を希望 現在具体的
地条件が しているが
っていると 考えている えば移転も 現な計在具画は体的な に移転を針答えた工場
の割合 工場の割合 考える b、 画中である
1 0～ 1 9人 1 2.3 ~ 40.5~ （ 100】 ( 66) ( 21) (13）金工5場.1の~ 
2 0～2 9人 1 4.2 4 4.6 (1 0 0) ( 6 7】 ( 21) (13) 5.8 
3 0～4 9人 1 4.4 4 4.0 (1 0 0】 ( 66) ( 1 6) ( 1 9) a2 
5 0～？？人 15.8 4 4.2 (1 0日】 ( 5 4) (22】 ~25 】 1 0.9 
1 0 0～299人 1 a6 5 0.5 (1 0 0) ( 6 4】 ( 1 6】 (20) 1 0.2 
3 0 0人以上 2 7.7 44. 7 (1 0 0〕 ( 41】 ( 14】 (45) 2 0.0 
〔出所〕 第1表と同じ。 7 6、81ペー ジ。
高〈、現在具体的に工場移転を計画中である（工場移転の現実的可能性をもっている〉
ものの割合も高いのである。小規模の工場では、現在地の立地条件が劣っていると答
えた工場の割合は、 10～1 9人の 12 ＂＇、 20～2 9、30～4 9人の 14婦、 50
～？？人の 16 ＂＇と低い （1 0 0～2 9 9人の 19係、 30 0人以上規模の28 ~ ) 
し、現在具体的に移転を計画中である工場の割合も、③同種規模の全工場に対して、
1 0～1 9 人の 5~、 2 0～2 9人の6<1J、＠工場移転を考えている同種規模の全工










言えよう。各規模の従業者数の推移をみると、 5～9人から 10 0～ 1 9 9人規模ま






1 ～ 4 人 1 3. 3 "' 1 1.4'1> 
5 ～ ？ 人 1 2. 1 2 5. 8 
1 0 ～ 1 9人 5.3 2a3 
2 0～ 2 9人 1. 6 2 3. 8 
3 日人以上 会 2.8 7. 8 
3 0～ 4 9人 0. 2 2 3.2 
5 0～？？人 .c. 6. 6 2 a 3 
1 0 0～1 9 9人 .c匙五 5 1 9.0 
2 0 0～2 9 9人 ζ~6. 3 ζh a6 













よ寸 回答工場の 現在の工場地 工場の地方分帯を整備再開 そ の 他総 数 発する 散を促進する
1 0～ 1 9人 1 0 0 6 5 3 0 5 
2 0～ 2 9人 1 0 0 6 1 3 4 6 
‘3 0～ 4 9人 1 0 0 5 9 3 4 6 
5 0～？？人 1 0 0 5 4 4 1 5 
1 0 0～2 9 9人 1 0 0 5 2 4 4 5 
3 0 0 人以上 1 0 0 4 8 5 0 2 














事 業 所 数 従 業 員 数
4 1～3 5 3 5～2 9 4 1～3 5 3 5～2 9 
製 造 業 1. 2 2日 1. 1 7 8 1.069(100】 1.690(100】
食 料 品 0. 8 6 8 0. 9 5 4 1.056( 99) 1.4 8 4 ( 8 8) 
せ ん b、 1. 1 2 8 1. 0 4 7 0.8 4 7 ( 7 9】 1.345( 80】
衣 m~ 1. 1 6 5 1. 1 6 3 1.2 1 8 ( 1 1 4】 1.686(100) 
木材・木製品 0. 9 8 4 0. 9 9 2 0.963( 90) 1.5 6 8〔 93)
家具・装備品 1. 0 1 1 1. 0 7 9 1.007( 94】 1.5 0 2 ( 8 9】
パルプ・紙 1. 2 1 7 1. 3 9 0 1.0 3 1 ( 9 6) 1.487( 88) 
出版印制 1. 5 1 2 1. 1 6 7 1.357(127) 1.353( 80) 
イヒ $ 0. 9 2 0 1. 1 4 2 1.111(104〕 1.685(100) 
石油・石炭製品 0. 9 2 3 1. 0 0 0 0.953( 89】 2.4 1 5 ( 143) 
ゴム 製品 1. 4 2 7 1. 4 1 4 1.0 7 5 ( 1 0 1】 1.691(100】
皮 革 1. 3 7 5 1. 0 0 6 1.2 8 4 c 12 0) 1.4 2 7 ( 8 4) 
窯業・土石 1. 0 1 9 1. 0 7 7 0.976( 91) 1.5 4 9 ( 9 2】
鉄 的 1.日64 0.8 62 ( 81) 
非鉄金属 1. 1 9 0 0.928( 87】
金属製品 1. 3 8 2 1. 4 2 0 1.150(108】 1.8 8 4 ( 11 2 ) 
機械製造業 1. 3 6 4 1. 3 9 0 1.098(103】 1.911(113) 
電気機器 1. 2 0 5 1. 2 3 2 0.977( 91】 2.0 4 6 ( 142】
輸送機器 0. 9 6 6 0. 9 1 0 0.927( 87】 1.388( 82) 
計量器・測定器 1. 1 8 8 1. 1 5 5 0.949( 89】 1.710(101】






印刷や衣服、皮革がそうである。製造参従業者が29～3 5 年には 70~もふえてい
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て、 19 6 0年代前半（ 1960-64年〉と後半（ 1965-69年〉とを比べ
てみると、内部資金が 2.3倍となり、外部資金の伸び（ 1. 5倍）を上回ったとと。
(2）外部調達の内訳をみると、市中借入れのシェアが 1960-64年平均で 67パ





















れ 66. 2、94.5、 13 2. 3パーセントであb、中小企業の場合とはそれぞれ7吸え







である。ととに中小企業は資本金 5,0 0 0万円以下、あるいは常時使用する従業員が
3 0 0人以下の法人（ただし、資本金10 0万円以下で従業員 20人以下をのぞ〈〉
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であb、中堅企業は、資本金5,00 0万円超10億円未満で、常時使用する従業員が




























































































19 60～ 1965～ 65～69/ 1 9 6 8年 1 9 6 9年64年 69年 60---64 
内部資金 135,756 310,827 2.2 9傍 7 5,4 0 1 92,379 
内部留保 5 0,5 0 9 118,658 2.3 5 3 2,74 7 3 8,9 5 0 
‘・資本減耗引当 85,24 7 192,169 2.2 5 4 2,654 5 3,4 2 9 
（構成比・¢） (39.6) (51.1) ( 5 4.7) (50.9) 
外部調遥 2 0 4,5 6 9 2 9 6,3 2 4 1. 4 5 62,321 8 8,5 2 5 
事 業 債 9,8 7 9 1 1,6 8 0 1. 1 8 1,54 6 2,90 7 
株 式 36,136 1 8,4 4 1 0.51 4,09 8 4,893 
市中借入れ 137,327 2 3 8,5 9 6 1. 7 4 49,440 7 1,2 3 8 
その他借入れ 2 1,22 7 2 7,60 7 1.3 0 7, 2 3 7 9,487 
〈構成比・必〉 (5虫7) ( 4 8.7) ( 4 5.2) ( 4 8.8) 
そ の 他 2,129 1,51 3 0.71 238 4 89 
計 342,454 608,664 1. 7 8 137,960 1 81,3 93 
（構成比・~） (100.0) (100.0) (100.0) ( 100.0) 





第 1循環（ ；~年年1~月刀す 第2循環ミ；：:t¥第5循環（程ぬ
一
自己資金 53,908 28.8 49,552 31. 5 239,134 3 9.4 
” 
｛内鞠保 16,665 8.9 免225 5.9 8 1,4 18 13.4 
減価償却 37,245 1呪？ 4 0,5 2 7 25.6 157,716 26.0 
増 資｜ 24,92 8 13.3 17,177 1 0.9 25,6 20 4.2 
起 債！ 6,213 3.3 3,844 2.4 1・2,807 2.1 
金融機関借入 7 3,5 6 1 3 9.3 6 4,0 1 3 4 0.7 247.109 4 0.7 
｛短 期 4 6,4 5 5 24.8 37,626 2 3.9 145,960 24.0 









自己資金大企業 2 0,8 5 6 2 ZS 18,66 2 25.5 7 5,5 4 1 3t9 
中小企業 10,536 44.3 9.3 12 46.0 55,5 28 58.8 
内部留保大企業 7, 11 2 役4 3,6 7 3 5.0 22.639 9. 6 
｛減価償却中小企業 3,6 9 5 1 5.5 1, 70 2 8.4 2 2.61 9 24.0 
．” 
大企業 13,744 1 8.1 14,989 20.5 52,902 22.3 
中小企業 6,8 4 1 28.7 7, 6 1 0 3Z 6 32,9 0 9 34.9 
増 資大企業 1 3,8 8 0 1 8.3 9, 90 4 1 3.5 1 3,7 4 2 5.8 
中小企業 2,8 41 1t9 1,577 za 936 1. 0 
起 債大企業 2,784 3.7 2.0 6 4 2.8 6,884 2.9 
中小企業 1 82 0.8 4 o.o 38 o.o 
金融機関借入大企業 2 8,7 7 1 3 8.0 31,3 04 42.7 7 3,81 8 3 t2 
中小企業 1,4 68 6.2 8,543 4 2.2 5 1,6 82 5 4.7 
大企業 15,30 5 2 0.2 17,149 23.4 3 5,611 15.0 
｛短 期 中小企業 2,9 1 0 12.2 5,9 52 2 9.4 35,78 7 3Z9 
長
期大企業 1 3,4 6 6 1Z 8 14,1 55 1 9.3 3 8,2 0 7 1 6.1 








【回収条件〕 中 企 業 中 堅 企 業
現金回収割合 i 売掛期間 受取手形期間 現金回収割合 売掛期間 受取手形期間
4 1. ？ 3 1.5" 4 3. 8日 1 2 3.5日 3 1.4" 5 2.3日 1 2 8. 2日
1 2 3 1.7 4 5.4 1 2 4.4 3 1.2 5 1.5 1 3 1.7 
4 2. 3 3 2.3 4 4.4 1 2 0.4 2 8.9 5 0.0 1 2 8. 6 
6 3 3.2 4 3.3 1 2 0.1 3 1.2 4 7.6 1 2 4. 2 
9 3 3.6 4 3. 8 1 2 0.8 3 1.8 5 0.7 1 2 4. 0 
1 2 
4 3. 3 3 2.4 4 3. 5 1 1 9.5 3 0.4 4 3.8 1 2 0. 0 
ι 3 3.1 4 2. 0 1 1使9 2 8.5 4 4.8 1 1 9.0 
？ 3 1.3 4 2. 4 1 1 7.2 3 o.9 4 5.3 1 2 0.8 
1 2 3 2. 0 4 2.8 1 1 8.8 3 0.7 4 3.2 1 1 5.8 
4 4. 3 3 2.7 4 3.1 1 1 5.6 3 o.5 4 7.1 1 2 o.4 
6 3 1.4 4 1.5 1 1 6.7 2 9.5 4 5. 3 1 1 6.7 
？ 3 2.5 4 3.5 1 1 7.6 2 8.1 4 5.8 1 1吸5
1 2 3 2.5 4 2. 1 1 1 8. 0 3 1.0 4 5.3 1 1 8.7 
4 5. 3 2 9.4 4 2. 1 1 1 8.0 2吸1 4 7.9 1 2 o.5 
6 2 9.1 4 3. 6 1 2 1.0 2 9.8 4 8.5 1 2 1.4 
？ 2 8.2 4 3.0 1 2 2. 7 2 8. 5 5 o.0 1 2 3.3 
【支払条件〕 l 中 企 業 中 堅 企 業
現金支払割合 買掛期間 支払手形期間 現金支払審l舟 買掛期間’ 支払手形胡明
∞ー伺I
4 1. 9 3 5.0 " 3 7.5日 1 2 1.9日 2 2.3" 4 4. 5日 1 3 1.2日
1 2 3 3.9 3 8. 9 1 2 1.0 2 2.6 4 6.0 1 2 9.1 
4 2. 3 3 2.9 4 0. 3 1 1 9.1 2 2.4 4 2.1 1 2 7.2 
6 3 4.1 4 o.3 1 2 1.4 2 3.4 4 2.6 1 2 4.0 
？ 3 3.0 4 a.a 1 2 0.3 2 4.3 4 3.7 1 2 7.2 
1 2 
4 3. 3 3 2.8 3 8.9 1 2 0.9 2 3.2 4 0.7 1 2 6.5 
6 3 3.5 3 7.8 1 2 0.8 2 4.0 3 9.5 1 2 7.4 
？ 3 2.6 3 7.0 1 1 6.6 2 3.8 4 0.0 1 2 7.5 
1 2 3 2.7 3 8.1 1 1 6.4 2 6. 7 4 2.5 1 2 2.0 
4 4. 3 3 5.0 5虫4 1 1 2. 7 2 4. 7 3 7.7 1 2 8. 0 
6 3 3.6 3 8.9 1 1 2.3 2 4.2 3 6.6 1 2 o.5 
？ 3 3. 7 3 9.3 , 1 3; 9 2 1.2 5 8. 9 1 2 4.5 
1 2 3 5.5 3 8.7 1 1 2. 4 2 4.4 3 7.6 1 2 3. 8 
4 5. 3 3 3.9 3 7.3 1 1 6.7 2 2. 6 3 8.9 1 2 4.0 
6 3 2.7 4 0.4 1 1 8. 8 2 4.6 4 1.0 1 2 2. 6 





4 1. 7 ～ 9 1 3.8 ~ 
1 0 ～ 1 2 1 3. 5 
4 2. 1 ～ 3 1 5.0 
4 ～ 6 1 4.5 
7 ，、‘’ ？ 1 3.9 
1 0 ～ 1 2 1 3.4 
4 3. ～ 3 1 3.4 
4 ～ 6 1 3.4 
7 ，、． ？ 1 4.2 
1 0 ～ 1 2 1 3.2 
4 4. ～ 3 1 3.7 
4 ，、‘’ 6 1 3.1 
7 ～ ？ 1 3.0 
1 0 ～ 1 2 1 t 7 
4 5. ～ 3 1 2.5 
4 ～ 6 1 3.0 






















I 42年1明 44年4月 7月 45年1月 7月 ・1 0月
〔中小企業〕
楽 で あ る 1 3 1 4 1 2 1 0 8 6 
さほど苦し〈念い 6 7 6 7 7 0 7 0 6 5 6 1 
4・苦 し い 1 9 1 9 1 8 2 0 2 7 3 3 
資長期資金借入困難 1 4 2 4 2 5 2 4 2 6 3 1 
調金 短期資金借入困難 6 8 8 1 2 2 0 1 7 
遥
上 増 資 困 難 8 1 7 1 6 1 2 1 1 1 1 
の
問 内部留保不足 2 2 4 1 4 1 4 0 3 0 2 7 
題点 支払条件厳格化 ？ 1 0 1 0 1 2 1 3 1 4 
〔中堅企業〕
楽 で ~ る 1 7 1 8 1 5 8 7 5 
さほど苦し〈念い 6 9 6 5 6 5 6 5 5 7 6 0 
古一－
し レ、 1 2 1 7 2 0 2 7 3 6 3 5 
資 長期資金借入困難 2 3 1 9 3 1 2 4 2 8 
金
調 短期資金借入濁難 5 1 6 1 9 3 1 3 5 3 1 
上選 増 資 困 難 3 1 3 9 4 6 7 
の
問 内部留保不足 2 2 3 5 4 0 2 7 2 4 2 3 ‘ 題




42年7月 1 0月 43年T月 4月 7月 1 0月 制年1月 4 月 7月 1 0月 4卑 1月 4月 7月 1 0月
〔中小企業〕
求 人 難 5 0 5 9 5 7 5 .4 5 3 5 8 5 5 5 4 54 5 9 58 54 5 5 5 2 
人 件 費 増 加 3 7 3 6 3 9 4 5 4 2 3 6 3 9 4 0 42 3 7 4 0 50 5 0 4 3 
生 童 能 力 不 足 2 5 22 2 4 2 0 1 7 2 3 2 0 2 1 2 2 2 2 2 1 20 2 0 1 8 ． 合 理 化 不 足 2 1 1 8 1 8 1 9 2 0 2 0 2 1 1 9 2 0 1 9 1 9 15 1 5 1 6 
原 材 科 高 1 7 1 4 1 4 1 3 ？ 7 7 1 3 1 2 1 7 1 9 30 1 8 1 3 
コ コt ト 増 1 2 1 0 1 2 1 3 1 0 8 1 0 1 0 1 0 8 1 0 1 5 1 6 1 4 
製 品 雪E 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 8 ？ ？ ？ 7 7 7 7 7 
取引先かめコストダウン要請 1 6 1 3 1 3 1 3 1 0 1 1 1 1 1 0 8 7 5 8 7 1 0 
収 益 不 振 7 7 8 5 5 6 7 6 5 4 5 5 5 8 
借 入 園 真量 3 4 7 1 0 8 5 3 3 4 4 5 1 1 1 1 1 2 
売 上 不 援 8 6 5 4 5 2 4 4 4 4 3 3 6 1 3 
代 金 回 収 悪 化 2 2 3 ι 3 2 3 1 2 2 3 5 8 
〔中堅企業】
求 人 難 36 53 4 5 4 3 4 2 4 6 4 1 4 0 4 3 5 3 5 1 51 4 0 3 6 
人 件 費 増 加 4 4 3 0 3 4 4 8 4 6 3 3 36 5 0 4 3 3 8 3 9 55 62 4 8 
生 産 能 力 不 足 1 8 2 1 1 7 1 9 1 3 1 7 1 0 1 5 1 4 1 7 1 4 1 5 1 1 7 
合 理 イヒ 不 足 1 2 1 0 1 4 1 1 1 0 1 4 1 6 1 4 1 3 1 7 1 5 13 8 9 
原 材 料 高 1 1 8 8 1 0 ？ 1 0 5 9 ？ 1 2 1 7 30 2 1 1 5 
コ .A ト 増 1 5 1 8 1 7 1 5 1 4 1 4 1 1 9 9 6 8 1 3 1 1 1 4 
製 品 空手 1 5 8 1 0 1 7 1 6 1 3 1 3 1 2 9 1 0 6 3 6 1 0 
取引先から伊スト・夕方ン要請 2 2 2 0 1 5 1 7 1 3 1 6 1 1 1 7 1 6 9 1 2 7 9 8 ． 収 益 不 握 7 5 5 8 ？ ？ 1 0 3 3 3 7 6 1 0 
借 入 困 難 。 。 1 2 1 4 7 3 5 6 5 1 1 1 5 1 7 2 4 1 7 
売 上 不 振 8 4 6 4 3 ． 4 5 5 4 3 2 1 7 1 0 




総 額 中小企業向ω 大企業向。
合計ω設備 運転 B/A 合計 設備 運転 。VA合計 設備 運転
30. 3 21.3 7 8.7 4 0.6 8.4 91. 6 5 9.4 3 0.1 69. 9 
12 2 0.7 7 9.3 42.2 8.3 91. 7 5Z8 29. 8 70.2 
31. 3 2 0.9 79. 1 4 2.5 8.6 91. 4 szs 30.1 6 9.守． 1 2 2 0.5 7吸5 43.8 役5 9 0.5 56.2 2 9.1 7 0.9 
32. 3 21. 0 79. 0 4 2.6 9.9 90.1 5Z4 2 9.2 7 0.8 
12 21. 7 7 8.3 4 0.5 1 0.4 8虫6 5 9.5 2 9.4 7 0.6 
33. 3 2 2.1 7 Z9 39. 7 10.6 89. 4 6 0.3 2 9.6 7 0.4 
12 2 2.8 7Z2 4 0.5 10.9 8虫1 5 9.5 31. 0 69. 0 
34. 3 23.2 76.8 4 0.6 11.0 8史O 59.4 3 1.5 68.5 
12 23. 7 7 6.3 4 1.4 1 2.4 8Z6 58.6 31. 7 68.3 
35. 3 24.1 75.9 41.2 1 2.7 8Z3 58.8 32.0 68.0 
12 1 00 24.7 75.3 4 1.2 1 00 1 4.0 86.0 58.8 1 00 32.1 6 Z9 
36. 3 24.8 75.2 41.6 1 4.5 8 5.5 5 8.4 3 2.1 6Z9 
12 25.2 7 4.8 4 t 9 15.8 84.2 5 8.1 32.1 6 7.9 
3Z 3 25.4 74.6 41.3 1 5.8 8 4.2 5 8.7 3 2.2 6Z8 
12 25.2 7 4.8 41.3 15.8 84.2 58.7 31. 8 68.2 
38. 3 2 4.6 75.4 39. 8 15. 9 84.1 60.2 3 0.5 6 9.5 
12 2 5.3 74.7 44.4 1 8.0 8 2.0 5 5.6 31. 2 68.8 
39. 3 2 5.6 7 4.4 43.9 1 8.2 81. 8 5 6.1 31.3 68.7 
12 2 5.6 7 4.4 43.2 18.5 81. 5 5 6.8 31. 0 6 9.0 
40. 3 25.8 7 4.2 4 2.5 1 8.7 81.3 5 z 5 31.0 69. 0 
12 2 5.9 74.1 4 2.9 1 9.1 8 0.9 5z1 31. 0 69.0 
* 41. 3 26.0 7 4.0 43.0 1 9.5 8 0.5 5 7. 0 30.9 6 9.1 
12 2 5.8 7 4.2 4 5.0 2 0.6 7 9.4 55.0 3Q.0 70.0 
42. 3 25.9 7 4.1 44.9 21.3 7 8.7 5 5.1 28.0 72.0 
12 2 6.5 7 3.5 4 6.0 22.6 7 Z4 54.0 2 9.9 70.1 
43. 3 26.9 7 3.1 45.6 23.1 7 6.9 5 4.4 3Q.0 70.0 
12 2Z9 7 2.1 4 5.6 24.5 7 5.5 54.4 3 0.8 69.2 
44. 3 28.3 71.7 45.3 25.1 74.9 54.7 31. 0 6匁O
12 2 9.2 70.8 46.3 26.4 7 3.6 53.7 31. 7 68.3 




4 。年 3 月末 4 。年 ？ 月末
総 額 内中イ叫業向 B/A 総 額 榊ア向 ~A
ω ω </J ω 
都内 8,537,320 2,394,350 28.0 9.184,334 2,53 7,8491 2 7.6 司
全国 26,4 61,177 10,959,431 4 1.4 24,504,026 1 1.72 17 63 4 7.8 
4 年 5 月末 4 1 年 ？ 月末
都内I9.870798! 2,801,61 9 28.4 10,520.517 初日1ol 2a.9 
全国 26,4 81,31 6 12β92.107 4 8.7 2a329,a67 1 4,0 70.s 1 s I 4 9.7 
4 2 年 3 月末 4 2 年 ？ 月末
都内 111.467,4661 12.150,431 
全国 30,852.945 15,611,780 50.6 33,211,049 1 7,0 36,8"3 0 5 t 2 
4 3 年 3 月 末 4 3 
都内 13,025,158 3,938,154 4,112,940 I 3 0.1 
全国 35,755,064 18,506,316 51.7 37,814,0041 1呪674.208I 52.0 
4 4 年 3 月末 4 4 年 ？ 月末
都内 11…4,278,057 2 9.0 15,9 69.811 I 4,672.0551 29.3 
全国 40,960,188 21,1 41,412 51.6 43,98~86 I 22,642,9161 51.5 
4 5 年 5 月 末
5,1 23,543 I 2 9.6 . 都内 117,30453
全国 47,94引 22 24,918,138 I 52.0 
（資料出所：東京都経済局『中小企業金融資料』昭和45年 11月、 PP.3 6～4 3) 
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第 10表 東京都中小企業融資制度融資実績の推移
昭和 4 0 年度 昭和 4 1 年度 昭 幸日 4 2 年 度 昭 和 4 3 年 度
融資目標 実 績 i·~すゑ 融資目標 実 績 曹t脅す主 融資目標 実 績 目貸標闘付すす率る 融資目標 実 績 畳目標一一に畳対一ナ主る
東京信用保証協会貸付分 4 2 2ftfI 80,950,679明司 19t8~ 657億円 95,977,711千円 146.1 <!J 822億円 135,04 3,021千円 1 64.2 <!J 948億円 161.7 54,4 7肝円 1 70.6"' 
車、 合理化資金融資 72 5,4 30,100 7 4.2 92 7,230,930 78.6 9 2 8,517,140 9 2.5 92 . 7,604,600 82.7 
小規模企業長期無担保融資 1 2 2.689.21 0 224.1 1 2 2.315,420 1 93.0 
8 1.564.015 19 5.5 3,92 4,81 0 218.0 
小規模企業特別小口融資 26 2,336,755 8虫8 28 1,543,120 5 5.1 
組織向転貸資金融資 6 1.0 68,800 178.1 8 920.020 1 15.0 8 846,340 1 05.7 8 856,560 10Z1 
中小企業輸出振興資金融資 2 4 76,650 2 38.3 4 547,700 1 3 6.9 4 636,900 159.2 4 706,890 1 7 6.7 
季節（夏季・年末）資金融資 8 1,35o~10 1 68.8 12 1,27ミ290 1 06.1 
中小企業季節融資 、70 28,601.780 4 08.5 、70 37,343,880 53 3.5 
中小企業年末融資 60 14,028,050 2 33.8 60 14~98,550 23史？
中小企業関連倒産防止融資 一 ー ー ー ー 一 一 1 6 564,450 35.3 
一般 保 証 融 資 266 57,119,754 214.7 4 63 67,682.411 146.2 610 91.414,89 6 149. 8 718 1 Q,8刊 550 154.3 
直 接 貸 付 分 1 0 7 12212.929 1 14.1 1 0 9 12,880,547 118.2 1 12 13,7 58,688 1 22.8 1 12 14之87,049 12Z6 
中小企業小口事業資金融資 34 4,126~54 121.3 34 4,52 8,161 1 33.2 34 4,753,714 139. 8 34 4,463,84 0 1 31. 3 
商品 担 保 融 資 5 621.6 31 12 4.3 5 531,20 8 1 06.2 8 955,5 30 1 19. 4 8 1,238,932 154.8 
a・ ミ674.2 65 1 22.5 3,681,531 1 22.7 3,9 52.984 1 31. 7 4,166,715 13 8.9 年 末 融 資
38 3,790,6 79 99. 7 40 4,139,647 1 03.4 40 4ρ96,460 1 02.6 40 41l 1 7,562 110.4 
合 計 529 93,1 63,608 1 7 6.1 766 108,858,258 1 42.1 9 34 148β01,709 159. 3 1,0 6 0 176,Q41.S1 9 1 6 6.1 
〈資料出所：：東京都経済局『中小企業金融資料』 PP.1 2 2～1 2 9) 
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第 10表a 昭和44年度融資実績
融資目標 実 績 達離成噸率
中小企業経営改善資金融資 罪F 5,8出，旬。予円 89.t 
中小企業長期資金融資
関連倒産防止融資 1る 536,080 33.5 
小企業長期資金融資 小企模企業経営改善資金融資 64 6316,590 9 5.6 
銀 行 扱
中小企業季節資金融資
8 0 43.292650 541.2 
信用金庫・信用組合扱 70 8,995β25 128.5 
経営改善資金 24 1,896p00 79.0 
季節資金 50 a回4.051 177. 7 
転貸資金 12 846,710 7 0.6 
輸出振興資金融資 4 913,700 228.4 
小規模企業共揖制度還元融資 1.2 1~00 1 3.7 
一般保証付融資（公害防止融資h 792.8 114,189,872 144.0 
信用保証付 計 1,1 82β 191,492,2 78 1620 
商品担保融資 8 1,229,3 58 1 5 3.7 
合 計 1.19 0 1 92,7'21,636 1 62.0 
〈資料出所：東京都経済局『中小企業金融資料』 PP. 7 8～7 9) 
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第 11表 東京都各区・市・町融資実績
昭和 4 3 年度 昭和 4 4 年度
制度数，ー
遥目成標率 目 様融資膿 実 績 融資目標 実 績 達成率
区（ 2 3 ) 48 5,282,596乎何 9 za唖6376,045f"何 61)72.591千円 98.3~ 
市（ 1 7 ) 27 5 85,4 70 64.3 1,135,350 791,258 6 9.7 
町（ 1 5 ) 7 一 ー 96,000 35~00 3 6.8 
計 82 5,86叩“ 9 3.0 7,407,395 6139匁149 9 3.1 





大 企 業 向 中 小企 業 向
・ー－
表面実差質f; 司h 島ξR・ ‘実質金利 しー 一表面金利 実質金利 金利格 ．境面全智 金利格差
(A-1) (A-2) 仕-1）ー｛k-2) ( B-1) (B-2) (B-1）ー｛B-2)
昭和33&j:華 8.43 8.62 0.19 9. 6 7 10.5 4 0.8 7 
。34 ~ 8.2 4 8.4 4 0.2 0 9. 62 1o.s9 0.9 7 
。35 ~ 8.44 8.6 8 0.2 4 9. 5 9 10.66 1. 0 7 
。36 ~ 8.4 8 8.7 3 0.2 5 9. 2 6 10.22 0.96 
。37 ~ 8.55 8.6 5 0.1 0 ヌ51 1 0.51 1. oo 
。38／上 8.3 7 8.60 0.23 一 一 ー
〈山下邦男「銀行貸出κ関する諸問題」、『金融ジャーナル』第5巻第4号、
PP. 88～89よ!7) 
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